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T I L A S T O L L I N E N  P Ä Ä T O I M I S T O
Palkkatilastoa ns o 6 10B10<,1966 1 6 12 64
Suomen evankelisluterilaisten seurakuntain viranhaltijain .ja 
kuukausipalkkaisten työntekijäin palkat .joulukuussa 19&3 -ia 1964o
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallintokunta on 
kerännyt palkkatietoja seurakuntiensa viranhaltijain ja työnteki- 
jäin palkoista joulukuulta 1963 Ja 1964o Kirkkohallintokunta on 
luovuttanut kertyneen aineiston Tilastollisen päätoimiston käytet­
täväksi, Saadut palkkatiedot eivät ole tehneet mahdolliseksi kovin­
kaan yksityiskohtaisen tilaston laatimista. Tietoja ei ole saatu 
kaikista seurakunnista,. Muun muassa Helsingin, Tampereen ja Turun 
evankelisluterilaisten seurakuntien palkkatiedot puuttuvat vuodelta
1963«
Tässä monisteessa julkaistaan eräiden tärkeimpien päätoimisten 
viranhaltijain lukumääriä ja keskiansioita koskevia tietoja. Keski­
ansiot on laskettu maksettujen rahapalkkojen perusteella, niihin 
eivät siis sisälly luontaisedut.
Jaakko Kähönen
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